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(CONTINUACIÓN) 
Y he de insis t i r en este punto . El So -
cial ismo, lo repi to , y se ha repet ido has-
ta la hartura, no quiere la lucha de c la-
ses, no pregona el od io de clases, no 
quiere que se maten los hombres en re-
voluciones . Observa la o p o s i c i ó n de 
intereses, estudia los antagonismos so-
ciales y pretende resolverlos s u p r i m i é n -
dolos, mejor d icho , aspirando a una so-
ciedad en la cual , fa l tando la r a z ó n de 
esos antagonismos, los supr ima, sin que 
esto quiera decir que una vez ins taura-
do el Socia l i smo se han de acabar los 
odios , las pasiones, las a n t i p a t í a s y t o -
do m o t i v o de disgusto entre los seres 
humanos; pero al resolverse el p rob l e -
ma de la a p r o p i a c i ó n de los medios de 
p r o d u c c i ó n , al procurar asegurar a t o -
dos una justa p a r t i c i p a c i ó n en los p r o -
ductos; al desaparecer toda p reeminen-
cia que no e s t é basada eii el m é r i t o 
personal o en el trabajo personal, se 
e l iminaran mot ivos de guerra entre los 
i n d i v i d u o s y los pueblos . De modo , que 
la m i s i ó n del Socia l i smo en este p u n t o , 
no es agravar la lucha entre los h o m -
bres, s ino resolverla, t r a s l a d á n d o l a al 
terreno del derecho. Por esta causa 
procura que las cont iendas y d i fe ren-
cias surgidas en el trabajo o con rela-
c ión al trabajo se so luc ionen por c o m i -
tés par i tar ios; por eso preconiza una 
l e g i s l a c i ó n social que d é al menos la 
norma para resolverlas en vez de aban-
donarlas a la p a s i ó n o al ins t in to defen-
s ivo u ofensivo de los contendientes . 
La que parece que pretende que la 
lucha se p e r p e t ú e con todos los carac-
teres de v io lenc ia , es la clase capitalista 
enemiga de toda l e g i s l a c i ó n social y es-
pecia lmente de la que se di r ige a l i m i -
tar lo que se l lama por i ronia l iber tad de 
c o n t r a t a c i ó n , r e g u l a c i ó n de jornada , f i -
j a c i ó n de salario m í n i m o , y especial-
mente la que par t i c ipando de la aspira-
c ión social ista de l levar las cont iendas 
de este o rden por el cauce j u r í d i c o , en 
e v i t a c i ó n de que el encuentro sea m á s 
v io len to , crea organismos de conc i l i a -
c i ó n y arbitraje como o c u r r i ó con la de 
c o m i t é s par i tar ios , en lo que los ele-
mentos de orden co inc id ie ron con los 
anarquistas. 
Y es p in toresco , g r a c i o s í s i m o . Todas 
las leyes favorables a la clase obrera, 
•en sentir de la b u r g u e s í a é s per judic ia l 
a los trabajadores. La del descanso d o -
n i in i ca l , atentaba a la l iber tad del o b r e -
ro , porque este tiene derecho a trabajar 
cuando le plazca y el mayor n ú m e r o de 
d í a s para ganar m á s ; la jo rnada mercan-
t i l y el ex te rnado perjudica t a m b i é n a 
los beneficiados, porque se envic iaban . 
La misma ley de accidentes, porque si 
el obrero reclama al pa t rono la i n d e m -
r i i zac ión , sale peor porque lo.echa a la 
calle.. . y a s í , la l ó g i c a y el buen sent ido 
se hermana con el <amor» a esos o b r e -
ros « p e r j u d i c a d o s por las u t o p í a s e i l u -
siones s o c i a l i s t a s » . 
Y sin embargo, las reformas sociales 
s iguen cada vez en aumento , y los obre -
ros cada vez reciben mayores benef i -
cios, y s e g u i r á n o b t e n i é n d o l o s hasta 
que se hunda el f i rmamento capital is ta . 
De la huelga de agricultores 
El frente único de clase 
Es evidente la necesidad de constituir 
el frente único de clase ante las férreas 
acometidas de esa clase dominante dis-
puesta siempre a triunfar sin reparar en 
los medios. 
La experiencia demuestra la necesidad 
de cambiar de táctica. Está demostrado 
que, mientras los obreros no marchen al 
unísono, no hay ocasión propicia para 
vencerla.. La huelga de agricultores tes-
timonia lo antedicho. Ved cómo unos po-
cos burgueses la sabotean, sin reparar en 
que una inmensa mayoría de patronos es-
tán dispuestos a aceptar las condiciones 
de los obreros. 
A esa minoría de burgueses que están 
saboteando la huelga de agricultores no 
les importa nada la siembra ni la recogi-
da de aceitunas; sólo ¡es importa sabo-
tear descaradamente a la República y a 
la clase obrera. Todo esto podemos evi-
tarlo con la sindicación de clase, aten-
diendo sólo a nuestros intereses, sin re-
parar en las distintas tendencias, puesto 
que en la clase obrera la política está ya 
discutida. 
JUAN SOTO LEBRÓN. 
Continuará en el número próximo. 




¿El Gobernador de M á l a g a tiene muy 
buena r e c o m e n d a c i ó n ? 
¡Ah! Se me olvidaba que los tiempos de 
las recomendaciones han pasado a la his-
toria; pero si no es por esto, ¿ p o r q u é si-
gue en el Gobierno de M á l a g a ? 
En reunión celebrada por los alcaldes de 
la provincia en esta capital protestaron de 
él, y nada: no produjo resultado. Este Go-
bernador es inconmovible. 
El hambre se e n s e ñ o r e a en la provincia, 
los patronos abusan y él no da un paso 
para evitar esto, al contrario, cuantas que-
jas se elevan a él son inútiles, como ha pa-
sado aquí . 
Este pueblo, como otros muchos, carece 
de té rmino municipal, por lo cual el decre-
to del Minister io del Trabajo del 28 de 
abri l , vino a sumirnos en la m á s horrible 
miseria. Posteriormente, d á n d o s e cuenta 
el Gobierno de que t ambién hay muchos 
pueblos sin té rmino, a los cuales perjudica-
ba enormemente el citado decreto, d ic tó 
otro en el que se establece que los pueblos 
que carezcan de té rmino municipal se rán 
agregados a los pueblos l imítrofes, siendo 
el Gobernador el encargado de llevar a 
efecto estas disposiciones. Pues bien; to-
davía estamos esperando que el Goberna-
dor se digne contestar a los diferentes ofi-
cios que este Ayuntamiento le dir igió con 
tal motivo. 
¿ P u e d e tolerarse que seamos tan bien 
atendidos como en los tiempos de las 
odiosas dictaduras? Por lo visto este «mo-
delo» de Gobernador cree que todavía es-
tán en el poder Berenguer y sus secuaces, 
y no es asi; hoy estamos bajo un poder de-
mocrá t i co , y ¡qué menos podemos esperar! 
¡Que se nos atienda y se nos dé un poco 
de trabajo! 
Al c o m p a ñ e r o Largo Caballero le voy a 
describir en pocas palabras la s i tuac ión de 
estos pueblos desde que vieion la luz los 
decretos que antes he citado. 
Los patronos se valen de ellos para pro-
curar sembrar la discordia entre nosotros, 
que la mayor parte de las veces no com-
prendemos la maniobra, pero otras si, y es-
ta es una de ellas. Contratan obreros de un 
pueblo para trabajar en té rmino de otro, y 
cuando van a ir se les dice: «No p o d é i s 
trabajar porque no quieren los obreros de 
mi t é rmino» . 
Otras veces son los mismos obreros los 
que despiden a los otros, alegando que 
ellos es tán parados y es justo que trabajen 
y, mientras tanto, las faenas se es tán que-
dando sin hacer y los obreros se mueren 
de hambre. 
Yo, en nombre de la Juventud Socialista 
de este pueblo, ruego al Gobierno fije un 
poco su a tenc ión en estos obreros, que son 
los m á s maltratados, siendo los que todo 
lo producen, y procuren remediar su an-
gustiosa s i tuación de alguna forma, procu-
rando evitar que, guiados por la desespe-
ración, lleguen a cometer actos que pudie-
ran tener lamentables consecuencias. 
JOSÉ ANGULO. 
D e la Juventud Socialista de Cuevas del Becerro. 
Hemos conseguido de nuest ro cama- ma prestaremos un buen serv ic io a 
rada G a r c í a Pr ie to que nos facil i te t o -
das, las semanas un ext rac to de las se-
siones celebradas en el Congreso de los 
D ipu t ados , seguros de que de esta fo r -
nuestros lectores. 
Empezamos, pues, en este n ú m e r o la 
p u b l i c a c i ó n de estos extractos , que 
a p a r e c e r á n bajo el e p í g r a f e de 
S E M A N A P A R L A M E N T A R I A 
La semana que acaba de finalizar ha si-
do poco pród iga en emociones. Salvo las 
sesiones nocturnas que siempre son m á s 
movidas, lo d e m á s se ha desarrollado den-
tro de una placidez m o n ó t o n a . 
En la ses ión del miérco les en la noche, 
hubo su poquito de «hule», como se dice 
en el argot taurino, pues se d iscut ió la va-
lidez del acta de nuestra c o m p a ñ e r a y cé-
lebre escritora Margarita Nelken, cuya im-
pugnac ión hizo el diputado cavern íco la 
s eñor Casanueva, siendo arrollado en todo 
momento por el s impá t i co y jocundo i n -
terruptor Pérez Madrigal , que dijo que 
quien no debía ser e s p a ñ o l y nos deshon-
raba con serlo era el don Tancredo Casa-
nueva. 
El acta de la señora Nelken fué aproba-
da por mayor ía . A con t inuac ión se puso a 
debate el proyecto de O r d e n a c i ó n Salica-
ria, en el que pudimos apreciar, una vez 
más , la capacidad y el talento natural del 
Ministro de Hacienda, s eñor Prieto, al con-
testar a los ataques dirigidos al proyecto 
por los s e ñ o r e s Lladó y Alba, a los cuales 
vimos hundirse ante los profundos conoci-
mientos, con datos demostrativos, expues-
tos por nuestro camarada. Pero la noche 
grande, la que cu lminó en una apoteosis 
de entusiasmo •enorme, fué la del jueves, al 
discutirse el dictamen de la Comis ión de 
Responsabilidades, en el que se pedia para 
el que fué Rey de E s p a ñ a , el m á x i m o de 
condena. Actuó de defensor el único mo-
nárqu ico conocido de las Constituyentes, 
Alvaro de Figueroa, antes Conde de Ro-
manones, el que, con su peculiar gracejo, 
a ratos i rónico, y en otros c ínico, puso de 
manifiesto, según él, la honorabilidad de 
don Alfonso, y lo injusto de la condena. Le 
con te s tó por la Comis ión el s e ñ o r Galarza, 
que hizo un resumen total de la vida del 
ex rey desde su niñez hasta que tuvo que 
salir precipitadamente de E s p a ñ a , demos-
trando que fué un soberbio en todo y que 
siempre, con su consejo y poder absoluto, 
d o m i n ó y se impuso a todos los gobernan-
tes, siendo por lo tanto, el ún ico responsa-
ble de todos los hechos graves acaecidos 
en el país durante su fatal reinado. 
T e r m i n ó tan memorable noche, con un 
magistral discurso, —para mí el que mejor 
ha hecho—, el s eñor Alcalá Zamora. 
El Presidente del Gobierno, s e ñ o r Aza-
ña, ce r ró la ses ión diciendo que la segunda 
p roc l amac ión de la Repúbl ica E s p a ñ o l a 
acababa de tener lugar en aquellos mo-
mentos. 
La C á m a r a , puesta en pie, a p l a u d i ó con 
enorme entusiasmo. 
A. GARCÍA PRIETO. 
Vida obrera 
• 
A p r o b a c i ó n de bases. 
Por los patronos barberos han sido 
aceptadas en su totalidad las bases de 
trabajo presentadas por la Sociedad «El 
Bienes ta r» , de dependientes de ba rbe r í a . 
F e d e r a c i ó n de Dependientes 
de Comercio. 
El p róx imo martes, día 24, a las nueve 
de la noche ce lebra rá esta entidad junta 
general, r o g á n d o s e a todos los c o m p a ñ e -
ros la puntual asistencia, especialmente a 
los del ramo de la a l imen tac ión . 
Sociedad de Camareros , 
Cocineros y s imilares . 
Esta Sociedad, obrando de acuerdo con el criterio 
fundado en el buen ordín social, tuvo a bien, por indi-
cación de su Presidente y de varios compañeros de la 
Directiva, regalar una corona, como recuerdo, a un com-
pañero que la desgracia de la vida lo llevó a la muerte. 
Porque se trataba del compañero altruista, defensor 
de sus derechos, el Presidente no vaciló en nada para 
dedicar un recuerdo de gratitud en nombre de la Socie-
dad al infortunado compañero Manuel García Sánchez . 
Pero, a pesar de todo, esta Sociedad protesta del Pre-
sidente por abrogarse derechos que no tiene. 
Ahora bien: si dentro de todo esto que expongo hay 
alguna responsabilidad que pueda perjudicar los intere-
ses de la Sociedad, moral o materialmente, aquí estoy 
para que se me juzgue y se me castigue si lo merezco. 
Las Sociedades tienen la palabra. 
D I E G O M O R E N O . 
C O N V O C A T O R I A 
La Sociedad depor t iva obrera <V¡c-
tor ia F. C.» convoca a jun ta general pa-
ra el p r ó x i m o martes a las nueve de la 
noche, en su d o m i c i l i o social , O v e l a r y 
C i d , 6. 
¿Quiere vestir bien? 
Cómprese un Checo, un Abri-
go o un pluma. CASA LEON 
Para caballero y niño (pre-
cios baratísimos). 
CONTRA LA C L A S E MEDIA 
E L R E P A R T O 
—•>¡n»a:<<<-— 
VII Y ÚLTIMO 
D e s p u é s de haber soportado durante 
mes y medio esta tabarra del reparto, no es . 
presumible que los lectores, si los ha habi-
do con valor para a c o m p a ñ a r m e hasta el 
final, conserven recuerdo preciso de lo que 
han leido. Vamos, pues, a terminar ya, in-
tentando recapitular lo dicho en un resu-
men que destaque, «g ros so modo>,lo esen-
cial de cuanto queda expuesto. 
Existe, en primer lugar, una dec la rac ión , 
au tént ica para mí, que permite afirmar que 
el reparto adolece, cuando menos, de defi-
ciencias de t rami tac ión que lo hacen, tam-
bién cuando menos, recusable; si yo fuera 
jurista titulado, diria ilegal. 
Está muy extendida la convicc ión , que 
yo he pretendido difundir con estos ar t ícu-
los, de que la carga municipal estudiada no 
se ha repartido, ni mucho menos en pro-
porc ión equitativa a las utilidades de los 
contribuyentes, puesto que, poco m á s o 
menos, ha correspondido de ella: 
El veinticinco por ciento a todos los pro-
pietarios de todo el suelo, de todo el pue-
blo y de todo el t é rmino municipal de A n -
tequera. 
El quince por ciento, a todos los d u e ñ o s 
de todos los negocios de Antequera. 
El sesenta por ciento a todos los d e m á s 
que no somos propietarios de una pulgada 
de tierra ni poseemos par t i c ipac ión alguna 
en los negocios. 
Y finalmente se ha demostrado que'en 
la d is t r ibución de ese sesenta por ciento 
existen desigualdades de bulto, que hacen 
también recusable el reparto por razones 
de equidad. 
Sé que yo no p o d r é sacar de este trabajo 
m á s que dos cosas: una, ya verificada: la 
visita del s e ñ o r agente ejecutivo, y otra 
que no sé si l l egará 'y es que puedan apli-
carme la Ley de defensa de la Repúb l i ca . 
Sr. D. Juan Villalba Troyano. 
Amigo: ya que tan desacertado anduve 
al principio, en la dedicatoria de este l ivia-
no estudio, ¿ p o r qué no llevar el desacierto 
hasta el colofón del mismo, aunque ahora 
sea a costa de usted? 
Usted es director de LA RAZÓN y como 
tal le debo un gran favor que pienso pa-
garle con un gran disfavor, que d e s p u é s 
di ré . 
Usted pertenece por su profes ión a la 
clase de los peor y m á s desigualmente tra-
tados en el reparto y, si no estoy mal infor-
mado, dirige una Sociedad en la que figura 
buena parte de aquella. 
Usted milita en un partido pol í t ico que 
propugna como principio doctrinal la lu-
cha de clases, es decir, la defensa de la de 
usted. 
Y usted es teniente de alcalde y por ser-
lo es tá investido de autoridad para soste-
ner púb l i camen te y ante quien corresponde 
aquellos principios que por su cualidad de 
director de LA RAZÓN, de empleado de es-
critorio, de socialista y de edil de e lección 
popular es tá obligado a defender. A d e m á s , 
y no es elogio, posee dotes suficientes pa-
ra hacerlo con éxi to . 
Pues ahí va el disfavor. 
¿Ser ía usted tan generoso que quisiera 
darle estado legal a estos ar t ículos , hac ién-
dose eco de ellos ante la C o r p o r a c i ó n mu-
nicipal, exponiendo en forma fehaciente lo 
que aquí só lo se ha consignado en forma 
más o menos literaria? Su ingenio, sus co-
nocimientos, su experiencia de las cuestio-
nes municipales centupl icar ían los escasos 
argumentos que yo he aducido. 
¿Llegaría a tanto su bondad que quisiera 
atender el ruego de una v íc t ima—ent re las 
muchas del reparto—de proponer, puesto 
que en tiempos de ello estamos, una revi-
sión de los trabajos del reparto? No creo 
pecaminoso hablar de una posible revisión 
de un impuesto municipal de Antequera 
cuando hoy se habla a voz en grito de una 
revisión de la Const i tuc ión e s p a ñ o l a aun 
no nacida. 
Con esto no habr ía perjuicio para nadie. 
El reparto, que se ha hecho en muy poco 
tiempo, se puede revisar en menos todav ía . 
La segunda mitad del reparto se encuentra 
aún en plazo de cobranza voluntaria y ha-
bría posibilidad de rectificar errores, si los 
hubiera, alterando las cuotas de esta se-
gunda mitad. Si resultaba que todo es tá 
bien, só lo se habr ía perdido un poco de 
tiempo, aquí donde tanto se derrocha. Y 
me habr ía ganado yo el m á s espantoso r i -
dículo. . . que de antemano no me importa. 
No, no me diga usted nada, no haga us-
ted aspavientos. Ya sé que se necesita un 
valor heroico para pechar con mi proposi-
ción, aunque sea en broma; ya sé que se-
ría vesán ico el que se atreviera a ir con es-
te cuento al Excmo. Ayuntamiento, que 
aunque nacido a la vida públ ica cerca del 
a ñ o dos mil , presenta caracteres inconfun-
dibles de setecentista y es probable que, en 
estos respectos, su inspi rac ión y su aspira-
ción radique en aquella añeja p remá t i ca de 
nuestro Guillén de Castro: 
Procure siempre acertalla 
el honrado y principal, 
pero si la hiciese mal, 
sostenella y no enmendalla. 
Su amigo que le aprecia 
AGUSTÍN GONZÁLEZ MORENO. 
^-o -o '—— 
Enfermedades de 
la boca y dientes 
M 
o D O i s i n r o u o c s o 
Trinidad de Rojas, 15 
LOS MEGALITOS SE HUNDEN 
Vergonzoso abandono. 
No puedo callar más; y, obedeciendo a mi almacena-
do sentimiento, rompo esta lanza, en pro de unos monu-
mentos que se hunden, hoy, que aun es tiempo de evitar 
el dolor que todo antequerano amante de su país senti-
ría, al ver destruido parte de su magnífico patrimonio 
prehistórico. 
E l sistemático abandono de los famosos y en cierto 
modo «únicos» megalitos antequeranos, es realmente 
suicida. U n caudal espiritual de incalculable valor, al 
par que una fuente muy respetable de ingresos para 
nuestra ciudad se está perdiendo por falta de organiza-
ción y, por el inicuo abandono de los que no ven más 
allá de la tosca mojiganga de la politiquilla personal a 
que nos tienen acostumbrados. 
Digámoslo claramente. Nada le interesa al pueblo— 
o por lo menos nada debe interesarle—la pasioncilla de 
bajo estilo caciquil, o el parlamentarismo lenguaraz de 
los de siempre, siempre más disculpable en aquellos que 
no tuvieron medios de adquirir una cultura o de los que 
la adquirieron deficientemente, esto es, de los analfabe-
tos y de los analfabetoides, que tanto abundan desgra-
ciadamente. 
Nuevo crisol tenemos: como n.i compañero el señor 
Sabugo no lo doy todo al crisol. Dice Unamuno, que en 
nuestra «revolucioncita» sólo ha habido un trasiego de 
personas, ni son, en efecto, estas revoluciones que yo me 
atrevo a calificar de «administrativas» y que en realidad 
son las únicas que tienen derecho a suceder. Pero aquí 
La redacción de „E1 Radical" está 
en negociaciones con una casa edi-
torial alemana para lanzar unos 
cuantos tomos que se titularán „Lo 
que se sabe por mí", recopilación 
de los trabajos del emulo de El ca-
ballero Audaz J. J . R. Esperamos 
que de convertirse en realidad ten-
gan gran aceptación dado lo acer-
tado,, que está en sus interviús este 
„Novillo" antequerano 
está el hueso, señores. ¿Quién administra? yo me figuro 
que han de ser los que tengan ciertos indispensables 
conocimientos, y a falta de ellos, un criterio abierto, que 
asimile con sentido común lo que otros saben, una y 
otras cualidades faltan en nuestra masa y de aquí el «pun-
to crítico» que ha de atravesar indudablemente nuestra 
Repúbl ica hasta que las Escuelas y los Institutos, que 
en número considerable hay que crear, capaciten la 
masa ciudadana para administrarse a sí misma. 
Dejemos la cosa pública, aunque bien se relaciona 
con lo que quiero exponer, hagamos como que no nos 
merece tanta importancia. 
Por casualidad me enteré de que tenía la obligación 
de velar por los megalitos antequeranos, y, de que per-
tenecía a un Patronato, en calidad de Profesor de Cien-
cias Naturales del Instituto. N i una reunión, ni una co-
municación, ni nada en suma he recibido que atestigüe 
la vida de esa entidad que como tantas son fárrago in-
útil que para nada sirven. Me dije yo: ¿Gozarán los mo-
numentos de excelente salud? Ni mucho menos; la cueva 
del Romeral—el famoso sepulcro de cúpula que citan 
como modelo hasta los libros más generales de Prehis-
toria—se está hundiendo, le han sido arrancadas varias 
piedras de las que forman la techumbre del corredor y 
las aguas que allí se acumulan en virtud del declive la 
descarnan continuamente y la hundirán en plazo no muy 
lejano, y entonces ¡qué espectáculo más bonito!, un Mo-
numento Nacional—que debió estar expropiado hace ya 
mucho t i empo—só lo quedará en lós mapas, en los gráfi-
cos, como recuerdo de las personas que quieran conocer 
nuestro pasado (ingleses, como dijo el otro), y como es-
carnio de los que no contribuyeron a su restauración, es-
tando obligados por cualquier vínculo. 
Otro tanto diría de la de Viera , que está siendo ha-
bitada en su parte anterior por un mendigo (este verano 
en toda su extensión) que descubrimos este verano el 
señor Sabugo y el que estas líneas escribe, sorprendién-
donos el espectáculo «enteramente troglodítico»; en es-
ta, se ha quemado leña y la entrada da la sensación de 
una cocina de pueblo, con su hollín y su tufillo. i Q u é 
atracción para el turista! 
H a y que convencerse de que el turismo es una fuente 
importante de ingresos y que Antequera, por sus teso-
ros naturales, habría de ser visitadísima en cuanto se 
hiciera una propaganda activa. Pero aparte la cuestión 
material no debemos olvidar como antequeranos que te-
nemos la obligación de conservar aquello que es parte 
integrante de nuestra civilización y de nuestra historia, 
tesoros que hay que legar a las generaciones venideras, 
jirones que son de nuestra vida misma y huellas de una 
generación de colosos que allá en el Eneolít ico (2.600 
años antes de J . C . ) según Schmidt, construyeron lo que 
hoy parecerá nimio, pero que es sin duda el arranque 
mismo de nuestra civilización. 
A N T O N I O G Á M I R . 
Antequera 4 nbre. 31. 
REALIZAMOS: 
Importantes partidas de pellizas a 
precios casi regalados. Las ofrecemos 
desde 11 pesetas. 
Gran surtido en trincheras para ca-
ballero y niño. 
CASA LEÓN 
C A M P A N A D A DE ATENCIÓN 
U n a vez m á s . 
El pueblo de Campillos se muestra de 
nuevo partidario del programa socialista. 
No es que no hayamos sido siempre socia-
listas, es que el impulso de la vieja polít i-
ca nos manten ía algo reacios en el cum-
plimiento de nuestros sagrados deberes, 
como obreros cultos, formados en los ver-
daderos ideales de l iberac ión que tanto 
nos predicara nuestro inolvidable maestro 
Pablo Iglesias. 
Con motivo de las. bases de aceitunas 
surge otra vez el ideal con m á s pujanza y 
vigor, para enfrentarse con el ya denumba-
do elemento conservador, que no quiere 
convencerse que su dominio absolutista ha 
desaparecido para no volver más . 
Realmente esa es la causa de la hicha 
No es cues t ión e c o n ó m i c a la que mueve al 
elemento patronal, como en otras ocasio-
nes tampoco le ha movido. Es su política 
baja y rastrera que aparece unas veces de 
una forma, otras de otra. Ahora es la cues-
tión del destajo. 
Es indiscutible que el destajo no es lo 
m á s acertado para solucionar la tremenda 
crisis obrera que atravesamos. Como no-
sotros, socialistas, asi lo comprendemos y 
somos animados del m á s ardiente espíritu 
de c o m p a ñ e r i s m o , como ya lo hemos de-
mostrado repetidas veces, aspiramos a re-
. solver, como primera in tención , lo más ló-
gicamente el paro forzoso. Como al mis-
mo tiempo nos anima la polí t ica nos deci-
dimos a dar el golpe de gracia a esa hipó-
crita polí t ica vieja, enmascarada con el 
nombre de destajo. 
Bajo ambos aspectos pensamos luchar, 
aunque só lo nos interesa por hoy la parte 
e c o n ó m i c a ; el paro cada día m á s agudiza-
do, que só lo e n c o n t r a r á so luc ión adecuada 
con la abol ic ión del trabajo a destajo. 
Hemos demostrado y seguiremos de-
mostrando nuestra consciencia socialista 
manteniendo firmes nuestras legí t imas as-
piraciones, que a d e m á s de ser justas son 
razonables, pues no es posible seguir sos-
teniendo que el obrero es una cosa, no un 
ser racional, que posee legí t imos derechos 
a satisfacer sus m á s perentorias necesida-
des, ya que trabajando a destajo es de in-
ferior ca tegor ía al animal. Este trabaja las 
horas necesarias para no sucumbir abru-
mado por el cansancio. 
¿Es que hemos de seguir tan indigna-
mente explotados? No lo toleraremos. Para 
ello iremos a la huelga, cuyo oficio tene-
mos presentado ya, para el día nueve. Va-
mos dispuestos a triunfar y triunfaremos, 
no lo dudé i s . Mantendremos nuestra tesis 
a costa de los mayores sacrificios, pues es-
tamos acostumbrados a ellos, y actualmen-
te pesa sobre nosotros el paro agobiante 
de varios meses, circunstancia és ta de que 
presume abusar el elemento patronal, que 
no consegu i rá hacerlo, porque ese resorte, 
el h e r o í s m o en el sacrificio, es el secreto 
de nuestras victorias. 
S e c u n d a r á la huelga la o rgan izac ión fe-
menina «Las L u c h a d o r a s » , integrada por 
obreras agr íco las , que t ambién tiene pre-
sentado ya el oficio de la misma. 
Só lo esperamos con paciencia el resul-
tado de la lucha, que será un triunfo para 
la clase trabajadora por fundarse sus peti-
ciones en razones de justicia, ún icas que 
siempre esgrime la sufrida clase proletaria. 
¡Lógico es que la justicia no salga mal pa-
rada en estos momentos que comienza a 
brillar en el horizonte e s p a ñ o l ! 
Para este fin aconsejamos a nuestros ca-
maradas de upo y otro sexo el m á x i m o or-
den, que no dudamos se g u a r d a r á y se pro-
curará guardar. La victoi ia no la hemos de 
conseguir con violencias ni algaradas. La 
conseguiremos con el cumplimiento de 
nuestras obligaciones en momentos críti-
cos de lucha. 
J. M . M . 
Campillos, noviembre 1931. 
Vendemos a precios 
increíbles. 
Ajuar para novia, com-
puesto de: Cama, Somier, 
Cómoda, Mesa de lavabo 
y Mesa de noche: Todo en 
200 pesetas. 
CASA LEON. 
Colaboración de la Juventud Socialista flntequerana 
La Juven tud Social is ta de Antequera , 
ante la huelga que tienen planteada los 
obreros agr icu l tores , cree l legado el 
í n o m e n t o de d i r i g i r a estos camaradas 
ja nota s iguiente : Obreros a i r M o r e s 
Esta Juventud, que en determinadas 
circunsiancias no puede supeditar su ac-
tuación a ninguna disciplina de partido 
invocada a destiempo, y que no puede 
consideraros como enemigos, porque sa-
be que el sindicalista, el comunista y el 
socialista tienen un denominador común 
que es el anhelo de llegar a la implanta-
ción de un sistema social en el que sea 
posible la igualdad económica de todos 
los hombres, está dispuesta a prestaros 
noblemente todo el apoyo necesario has-
ta llegar al logro de vuestras Justas pre-
tensiones. 
Vosotros, que pasáis por revoluciona-
rios, habéis preferido en esta ocasión, co-
mo en muchas otras, moveros dentro de 
la legalidad, de esa legalidad que ya va 
resultando algo ilegal; habéis preferido 
la huelga pacífica, sin violencias... ¡Ojalá 
consigáis de esta forma lo que os propo-
néis! Pero mucho tememos que esto no 
sea bastante, que os veáis obligados a 
abandonar esa pacifica actitud que tan 
mal va sentando ya en todo aquel que 
tiene hambre. Si esa hora llega, obreros 
agricultores, luchad con todo el vigor y 
el entusiasmo de que sois capaces. ¡Lu-
chemos, que la lucha es una manifesta-
ción de vitalidad, de vida; la resignación 
es todo lo contrario! 
Veinticinco mil hombres que integran 
la Comarcal de Antequera, si no han per-
dido la dignidad y el valor cívicos, si no 
desertan del deber que les imponen los 
pctuales momentos, son fuerza bastante 
para llegar hasta la consecución del 
triunfo definitivo, que nos están escamo-
teando los feroces cavernícolas y los re-
yes del enchufismo. 
• 
Dejadlos, que el pueblo los arreglará 
' La c a m p a ñ a revisionista lia sido cortada 
por el Gobierno en evitación de que siga 
produciendo perturbaciones de orden pú-
blico. Esto demuestra una vez m á s que el 
pueblo no está dispuesto a consentir que 
bajo n ingún concepto se ultraje a la Repú-
blica; pero tiene m á s que censurar que se 
siga dando el caso de que todos estos ele-
mentos, sempiternos agitadores, hayan 
contado una vez m á s con el amparo de la 
fuerza públ ica , no obstante haberse dado 
el caso de celebrar una manifes tación que 
«s taba de antemano prohibida, con lo cual ' 
'se da un e s p e c t á c u l o que en nada demues-
íra la firmeza de las ó r d e n e s de las autori-
dades. Si este caso se hubiera dado aún 
d e s p u é s de implantada la Repúbl ica , no d i -
go yo por elementos comunistas, sino por 
elementos de los que m á s se sacrificaron 
Por el cambio de régimen, por elementos 
socialistas, seguramente que las autorida-
des no los hubieran custodiado: entonces 
esa manifes tac ión hubiera dado lugar a la 
aPlicación de la ley de defensa de la Repú-
blica y lo que es peor, a justificar el por q u é 
la Guardia civil tiene ametralladoras, máu-
ser y sables. 
A pesar de que tenemos que alabarla 
dec is ión del s e ñ o r Casares, lamentamos en 
el fondo que con esta medida se halla im-
pedido que todos esos elementos alfonsi-
nos, clericales y agrarios en canallesco ma-
ridaje, tuvieran que habé r se l a s con este 
pueblo, que siempre lo creyeron suyo por-
que lo tenían esclavizado y que hoy que ha 
roto sus ligaduras no desperdicia o c a s i ó n 
para demostrarles su desprecio y darles el 
merecido a que con su conducta se hicie-
ron acreedores. 
Estas medidas que no hay que dudar lle-
van la tranquilidad a los pueblos, son sin 
embargo, acicate para que p r e s e n t á n d o s e 
los elementos a quienes afectan como vict i -
mas inocentes sigan, si no reclutando adep-
tos, por lo menos convenciendo a quienes 
todav ía no lo estuvieran, por lo que de ser 
admisible seria mucho mejor y de resulta-
dos más prác t i cos , que por si mismos y 
encontrando facilidades por parte de las 
autoridades, íueran las muchedumbres las 
que los despreciara y les escupiera a la ca-
ra como se merecen y entonces cuando se 
convencieran de que no las autoridades si-
no el pueblo era quien no los quer ía ten-
drían que aburrirse y ceder en una empre-
sa en que de antemano y luchando con el 
apoyo de estas autoridades han sido de-
rrotados tanto moral como materialmente. 
AOROGA. 
S E l M B L A N Z A 
Modelo de concejales 
por no tener ideales. 
Curtidor enriquecido, 
fabricante de tejidos. 
A todos saca de apuros 
con... "¡que le den cinco duros!" 
Juventud Socialista 
Antequera sabemos todos que es una 
ciudad de m á s de treinta mil habitantes. 
T a m b i é n sabemos que el Socialismo tiene 
en ella infinidad de partidarios, debido a 
la gran propaganda que se ha hecho de 
nuestra idea; co.no que, seguramente, es 
el partido que cuenta con m á s adeptos. 
Teniendo en cuenta todos estos datos, 
a cualquiera que se le preguntase q u é nú-
mero de afiliados a la juventud Socialista 
habr ía en Antequera, y no lo supiese, es-
toy seguro de que r e s p o n d e r í a : «No sé , 
pero debe haber m á s de qiiinientos>. 
En efecto, muchos más deber ía haber y, 
sin embargo, apenas pasan de trescientos. 
El motivo de esta anomal í a es, a mi en-
tender, el siguiente: hay en Antequera tres 
clases de j ó v e n e s socialistas, que son: los 
que pertenecen al partido, los que siendo 
obreros manuales no es tán afiliados a él, 
y los que no son obreros manuales y tam-
poco lo es tán . 
De la primera no hay que hablar: única-
mente diré que só lo elogios merece su ac-
tuac ión . Los de la segunda clase, ¿ p o r q u é 
no pertenecen al partido? ¿Será por no pa-
gar la cuota? Desde luego que por esto no 
puede ser, porque representa una cantidad 
insignificante. Siguiendo observando la 
cues t ión y eliminando preguntas como la 
anterior se llega a la conc lus ión de que s ó -
lo hay una razón, o por mejor decir, excu-
sa, que es la apa t í a , la indolencia propia 
del país , que hace que a primera vista se 
considere como un trabajo enorme la sen-
cilla o p e r a c i ó n de solicitar ingreso en el 
partido, ese mismo partido que los ha de 
llevar a la l iberación en día no lejano. Si 
estos jóvenes se pararan a pensar que, 
aunque la cuota es, como ya hemos dicho, 
p e q u e ñ a , su n ú m e r o es grande, compren-
de r í an el d a ñ o que a la sociedad causan, 
y no q u e d a r í a uno solo que no se apuntara 
en él. 
Y vamos con la tercera clase. Es ésta a 
mi entender, tan importante como la prime-
ra, tanto en cantidad como en calidad. La 
mayor parte de los pertenecientes a ella no 
es tán afiliados al partido, a d e m á s de por la 
misma razón de negligencia antes expues-
tas, por otra no menos importante para los 
efectos, aunque de la misma futilidad que 
la anterior. Estos jóvenes , dependientes, 
oficinistas, en una palabra, trabajadores de 
corbata, han recibido, por lo menos la ma-
yoría ,«una educac ión clerical (ni que decir 
tiene que r e t róg rada ) que, aunque con dig-
nidad que les honra ha sabido sacudirse, 
les ha dejado un p e q u e ñ o resabio, un res-
to de h ipocres ía que les obliga a ocultar los 
dignos pensamientos socialistas, conside-
radas por sus madres que es tán chapadas 
a la antigua y no entienden de estas Cues-
tiones, como cosas malas que perturban a 
la juventud: pero ellos no deben ignorar 
que, paia un hijo, convencer a una madre 
es la cosa más fácil del mundo. Hay ade-
m á s otro inconveniente, que es el terrible 
q u é dirán de los amigos; pero nuestra gran 
idea ¿ n o merece tan p e q u e ñ o sacrificio? 
• ¿ S e r é bien recibido en el p a r t i d o ? » — s e 
preguntan otros. Este miedo no debe exis-
tir, pues la Juventud Socialista es tá dis-
puesta a recibir con los brazos abiertos a 
todos los que, de buena fe, quieran ingre-
sar en sus filas. 
Y ahora, demostrado o, por lo menos, in -
tentado demostrar lo que quer ía , só lo me 
queda que decir que daría por bien em-
pleada mi modesta labor si por ella se afi-
liara al partido un solo socio, y que, aun-
que de los más recientes de la Juventud, 
estoy dispuesto a sacrificar por ella todo lo 
que sea necesario. —PEPE. 
Existe en España un gran núme-
ro de hombres armados, de negra 
historia, que siempre están al ser-
vicio de los burgueses. 
Lo mismo que en tiempos de la 
Monarquía, estos hombres se dis-
ponen a ametrallar al pueblo una 
vez más. 
¡Trabajadores:! no olvidéis a es-
tos asesinos pagados, enemigos de 
la revolución. 
Dimes y diretes 
Hay un precepto en las Ordenanzas M u -
nicipales que obliga a los caseros a colo-
car los canalones completos en las facha-
das 
hay muchos propietarios que no se 
preocupan de estas minucias 
hay muchas calles por las que no se 
puede pasar en tiempo de lluvia porque, a 
lo mejor, se recibe por muy impermeabili-
zado que se vaya, una ducha inopinada 
hay un Ayuntamiento y en él un con-
cejal encargado de estas p e q u e ñ e c e s , y 
por últ imo.. . . 
tenemos una conc lus ión deducida de 
todos estos «hay> y que se deja al buen 
criterio del escarmentado y paciente lector. 
P e q u e ñ e c e s . 
Se han convocado las oposiciones a em-
pleados municipales. 
Suponemos que serán algo más serias y 
algo m á s justas que las pasadas. Lo de-
cimos para evitar que en las p róx imas rija 
el criterio de dar la pun tuac ión con arreglo 
a las ideas del opositor. Tenemos que 
aclarar que en las ún icas que ha habido 
este criterio no era sustentado por todo el 
tribunal, sino por a lgún miembro del mis-
mo. 
¡Ah! y cuidado con tener designados de 
antemano los individuos que han de salir 
aprobados como se rumorea, porque esta-
mos dispuestos a impedir lo . 
Hojas sueltas. 
Circulan unas hojitas escritas a m á q u i n a 
en las que se invita a hacer el boicot a todo 
lo que huela a republicano verdad, al i n -
dustrial, al comerciante, al obrero de ideas 
avanzadas, Y todo con pretexto de defen-
der a Cristo Rey y a la Iglesia Ca tó l ica 
Apos tó l i ca Romana. 
Podemos suponer, por tanto, que no se rá 
la Alianza tricolor. Alianza Republicana 
por buen nombre, el blanco de esta ofensi-
va de c í c lopes ca tó l i cos . 
Contrastes . 
Alguien vió salir a dos cojos de cierto 
banquete del que d e s p u é s de hartos de co-
mer marcharon con los bolsillos atiborra-
dos de j amón y quizás alguna botella de 
c h a m p á n . El mismo día un hombre caía 
desmayado en la Cruz Blanca por no haber 
comido. 
Contrastes como este se dan todos los 
d ías . Mientras unos se banquetean o s e 
lunchean, otros es tán que se caen de ina-
nic ión. 
* Los frailes han pagado de reparto 
una peseta y pico, mientras algunos obre-
ros pagaron ocho y hasta, m á s . 
¡Fraternidad! ¡Justicia! ¡Igualdad! Este es 
el lema de la Repúbl ica y el que CUMPLEN 
AL PIE DE LA LETRA LOS REPUBLICANOS AC-
TUALES. 
* Parece que aumentan los estableci-
mientos de chacina. ¡Claro! como que va-
len los cerdos el cincuenta por ciento me-
nos que antes y se venden los productos 
al mismo precio. 
* Conocemos a un concejal delegado 
de que se codea m á s con lós republica-
nos que con sus p r o p í o s c o m p a ñ e r o s . 
T a m b i é n sabemos que no da un golpe de 
trabajo. ¡Buena ac tuac ión , camarada, pero 
que no cunda el ejemplo 
* Aún es tán en las esquinas los bandos 
publicados por la a lcaldía para el aseo de 
las fachadas de las fincas urbanas y toda-
vía hay un s i n n ú m e r o de estas en completo 
abandono. 
¿ P o d r í a decirnos el s e ñ o r alcalde si el 
p a r e d ó n del convento que hay en calle 
Cantareros entra t ambién en esta disposi-
c ión? 
A quien corresponda. 
¿ S e nos puede decir que hace el s e ñ o r 
Palomo en el Ayuntamiento desde que ter-
minaron los saneamientos? A nuestros oí-
dos llega la noticia de que NO HACE NADA, 
y queremos comprobar si es cierto, para 
que el paciente pueblo ló sepa y no se pa-
guen jornales en balde, que siempre gra-
van el presupuesto. 
Por la recopi lac ión , LOTARIO. 
En el tejado de una iglesia de Ma-
drid, se han encontrado armas y 
municiones que estaban dispuestas 
para contrarrestar la vida de la Re-
pública. 
Si el Gobierno no pone coto a es-
tos abusos, la Juventud Socialista 
española se encargará de echar a 
tanto „pajarraco,? como mora en 
esta tierra. 
El alcalde de Alora ¿Por qué negáis el trabajo? 
y sus «alcaldadas» 
El semanario LA RAZÓN, fiel portavoz de 
las quejas de la minoria socialista del M u -
nicipio de Alora, ha lanzado ya desde sus 
columnas m á s de una vez los reproches de 
estos concejales ante los atropellos, que no 
remedia el s eñor Gobernador de la provin-
cia no sabemos por qué , de que han veni-
do sieado víc t imas, vienen siendo y lo se-
rán si es que dicho s e ñ o r G o b e r n a d o r sigue 
amparando estas a n o m a l í a s corporativas. 
El s eñor alcalde de Alora, cacique en tiem-
pos de la mona rqu í a y caciquillo en los ac-
tuales de la Repúbl ica , qu izás por este ca-
lor que le da el Gobierno Civil de Málaga , 
no cesa de llevar a cabo sus tentativas de 
querer desbaratar la fracción socialista, tal 
vez con la no sana idea de colocar en el 
Ayuntamiento por medio de unas eleccio-
nes parciales a unos cuantos ex concejales, 
de aquellos de los tiempos de Primo de 
Rivera y que m á s tarde lo fueron con Be-
renguer, el «gran es t ra tega» que inmoló 
unos cuantos miles de soldados e s p a ñ o -
les en la guerra de Africa. 
Ante estas «a lca ldadas» , tan fuera de la 
Ley, el pueblo no puede dejar de recono-
cer la razón que as is t ió a los concejales 
socialistas cuando se retiraron del Ayunta-
miento, ni tampoco puede pasar desaper-
cibido el tejemaneje de este señor alcalde 
para ver la forma de hacer desaparecer la 
mayor ía de los socialistas a fin de poder 
maniobrar m á s libremente. En la última se-
sión del s á b a d o , día 8, trata y lo consigue 
de formar expediente a dos concejales, 
Manuel P l á d e n a s y Angel Avila, por deu-
dores de consumos, sin tener en cuenta 
que ese paso que d ió con dos obreros lo 
deb ía de haber dado con tantos señor i to s 
como deben consumos y de los cuales al-
gunos hasta tienen au tomóvi l . Pero lo más 
gracioso del caso, es que al llegar a la dis-
cus ión de una moción presentada sobre el 
expediente que se le instruye a Luis Alda-
na, el señor alcalde que sabe tan poco de 
Ley municipal y si mucho de marrul ler ías 
de cacique antiguo, m a n d ó levantar la se-
sión dejando sin discutir una moc ión que 
dentro del «orden del día» iba incluida. 
A d e m á s , es cosa sabida que ya anterior-
mente se valía de este medio de levantar 
las sesiones antes de ser discutido el «or-
den del día», cada vez que se trataba de 
tocar cualquier asunto que no fuera del 
agrado de dicho señor . Ante esta forma de 
proceder se c o m p r e n d e r á la serie de obs-
tácu los que han de vencer los socialistas, 
para lograr encauzar la admin i s t r ac ión de 
Alora por las vías legales y sacarlas de ese 
estado arbitrario en que se halla sumida 
desde hace largo tiempo, siendo el único 
«pagano» el pueblo que es el que perma-
nece a obscuras de lo que con él se hace. 
No obstante, contra todos aquellos que 
creen lo contrario, nuestra ruta trazada es 
firme, y no será suficiente a desviarnos de 
llegar a su fin todas las «a lca ldadas» que 
comete y sea capaz de cometer el que hoy 
es alcalde de Alora, aunque él crea, y con 
él toda la b a r a ú n d a de caciquillos alore-
ños , que nos dejaremos vencer. Nosotros 
no tenemos otra misión sino defender al 
pueblo y el pueblo es tá conforme con nos-
otros. Por ello cuando el pueblo nos de-
muestre lo contrario, cuando nos ponga de 
manifiesto sus deseos de que nos marche-
mos, entonces, sí, saldremos del Ayunta-
miento, pero no por los juegos coactivos 
del s eñor alcalde, sino por la voluntad del 
pueblo que nos e levó a los e s c a ñ o s . 
MARTÍN CABELLO. 
Alora, noviembre 1931. ' , 
Oh, patronos orgullosos 
que a b u s á i s con el dinero, 
pensad que es vergonzoso 
que avasa l lé i s al obrero 
con vuestro trato asqueroso. 
Comprended que el capital 
j a m á s hizo algún destajo; 
que vuestro orgullo fatal 
de día en día es m á s bajo, 
y que al fin s u c u m b i r á . 
¿ P o r qué niegas el trabajo 
en la tierra que es de todos? 
si yo aunque visto de andrajos 
te ha ré ver en buenos modos, 
lo que han sido tus legajos. 
Pe rmí teme , mal b u r g u é s , 
que te diga los pesares, 
que por tu mal proceder 
se oculta en miles de hogares 
la miseria por doquier. 
Mas yo te digo en verdad 
si pretendes sin razón 
nuestros planes derribar, 
da r á s contra el agui jón 
y j a m á s f racasarán 
JOSÉ GRANADOS GUILLEN. 
Villanueva de Algaidas. 
LOS PICOS 
más bonitos y más baratos los com-
prará CASA LEÓN 
Artículo de punto inglés, 8 pesetas 
kilo. 
Camisetas de Sra. a 1.25 pesetas. 
De los pueblos 
ñrchiclona 
, Cojo la pluma, por piimera vez, entre 
mis rús t icos dedos, para escribir en las co-
lumnas de este honroso semanario. El no 
haberlo hecho antes no ha sido por falta 
de voluntad, sino por no estar suficiente-
mente capacitado, aunque aun no lo estoy; 
pero es tan grave la s i tuac ión de los obre-
ros de esta localidad que no puedo resis-
tirme por m á s .tiempo. 
Todos los-trabajos que se han realizado 
en és ta durante cuatro meses los han hecho 
los esquiroles, esos obreros que es tán es-
clavizados y se dejan guiar por los caci-
ques y burguesillos de esta localidad. 
Obrero, despierta y no te dejes explotar 
m á s , que bastante tiempo te han estado ex-
plotando durante una asquerosa.y corrom-
pida m o n a r q u í a . 
¿ T r a b a j a d o r e s , no os dais cuenta de los 
abusos que viene cometiendo el cacique? 
Y si os dais cuenta, ¿ q u é hacéis que no 
venís a unirse a nosotros, los que tenemos 
ideal, y entonces todos unidos podremos 
defender nuestros derechos? 
Es muy triste, trabajadores, presenciar 
dos o tres casos como el que he presencia-
do de que varios obreros c o m p a ñ e r o s ha-
yan ca ído desmayados en esas calles y ha-
yan sido llevados por otros c o m p a ñ e r o s 
nuestros a sus casas,mientras el cacique 
está tomando acuerdos en el casino y en 
su sociedad, viendo la forma de sostener 
la larga y aguda crisis, para que seamos 
entregados a ellos; pero ya llegó la hora de 
que el obrero despierte y le pueda exigir 
al patrono sus intereses. 
¡Traba jadores , no dejarse explotar por 
la burgues ía ! 
JUAN CARO PELÁEZ. 
Peñarrubia 
Nueva Juventud Social ista 
Se ha reorganizado la Juventud Socialis-
ta, que estaba disuelta desde el a ñ o 19. 
La nueva directiva ha quedado constitui-
da en la siguiente forma: 
Presidente, Pedro Montero Ayllón; vice-
presidente, Jo sé Vera Luna; secretario, Fer-
nando Rueda Pozo; vicesecretario, Cr i s tó -
bal Naranjo Pozo; tesorero, Francisco Es-
pada Bautista; contador, Manuel Prado; y 
vocales, Manuel G ó m e z , Juan Escobar y 
Pedro Montero. 
Nuestro m á s cordial saludo para todas 
las Juventudes Socialistas. 
Y ahora, j ó v e n e s socialistas de P e ñ a r r u -
bia, hacerse cargo que esta es una herencia 
que nos dejan nuestros mayores con el fin 
de que consigamos nosotros lo que ellos 
no han conseguido. 
¿Sabé i s , j ó v e n e s , cuál es nuestra mis ión? 
Protestar de todo lo inhumano. 
¡Jóvenes socialistas: todos a nuestras f i -
las! ¡Luchemos contra esos acaparadores 
que todo lo quieren para ellos! 
MANUEL PRADO, d é l a Juventud Socialista. 
Campillos 
Insistiendo 
Nuevamente me diri jo a las obreras de 
este pueblo para llamarles la a tenc ión de 
la necesidad que tienen de ingresar en 
nuestras filas, las que aun permanecen fue-
ra de ellas. 
Dentro de nuestra o rgan izac ión es don-
de ún i camen te , con nuestro estudio y dis-
ciplina, podremos quitarnos de los ojos la. 
venda que es la causa de nuestro malestar 
y de la existencia de la burgues ía y el cleri-
calismo. Por eso, nosotras, las mujeres, en 
solidaridad con nuestros padres y herma-
nos de exp lo t ac ión , debemos combatir con 
todas nuestras fuerzas a esos pa rás i to s in-
deseables que se ponen en nuestro camino 
sembrando toda clase de dificultades para 
impedir el progreso de la clase explotada. 
Por eso ya sabemos, por dolorosa expe-
riencia, que só lo de la eficacia de nuestra 
unión podremos esperar el respeto del ca-
pitalista, que no tiene m á s razón de vida 
ni más ideal que la exp lo tac ión ilimitada 
de la clase trabajadora. 
Por eso precisamente os llamo al seno 
de nuestra o rgan izac ión , para coger la se-
milla que dejó sembrada nuestro inolvida-
ble maestro Pablo Iglesias en el surco ideal 
a fin de que se extienda por todos los ám-
bitos del mundo, hac i éndo l a penetrar en 
todos aquellos cerebros que aun no la han 
recibido. 
Nuestro porvenir y el de nuestros hijos 
depende de nuestra propia obra. 
CARMEN BERMUDO, tesorera de.la Sociedad 
femenina «Las L u c h a d o r a s » . 
PARA OBREROS: 
Capotes de agua superiores a 10 pe-
setas; mantas a dos caras 8 pesetas; 
traje confeccionado 35 pesetas; camisas 
de vestir 5 pesetas. 
CASA LEÓN 
Cuevas del Becerro 
Se ha efectuado el entierro civil de un 
n iño de nuestro querido camarada Salva-
dor Rosado., vicepresidente de la Juventud 
Socialista. 
Reciba nuestro m á s sentido p é s a m e por 
tan irreparable pé rd ida . 
Cuevas de 5. Marcos 
J ó v e n e s y ciudadanos 
Quiero hablaros de una cues t ión intere-
sante para todos en general, y creo será 
agradable a todos los que amen la verda-
dera justicia. 
En el momento h is tó r ico por que atra-
viesa E s p a ñ a , es necesario que los j ó v e n e s 
estemos al tanto del movimiento pol í t ico 
actual y nos percatemos de qu i énes son 
los verdaderos amantes y defensores de la 
patria, para que, cuando tengamos que ha-
cernos cargo del poder, sepamos bien 
qu i énes son los hombres conscientes que 
se comprometen a no defraudar al pueblo. 
E s p a ñ a tiene hoy una masa juvenil fuer-
te, vigorosa y decidida, para no consentir 
m á s los atropellos de las gentes degene-
radas. 
Con estas cuatro l íneas os invito a que 
CÓMPRESE. 
Un Chai de punto clase supe, 
rior en 15 pesetas: Calidades 
baratas, desde 8 pesetas en 
adelante: Pañetes de Camilla 
a peseta y 3.25 el tapete. 
CASA LEÓN 
vengá i s a formar en el ejército del trabajo, 
para podernos defender del yugo del capi-
tal y de la e n s e ñ a n z a de todos sus sa-
cerdotes sin conciencia, que nos obligan a 
que nos dejemos la existencia a cambio de 
unas migajas que nos dan de las ganancias 
que les hemos proporcionado. 
Y o sé positivamente que la mayor ía de 
los j ó v e n e s tienen los mismos deseos; pero 
no hay que llevar caretas, porque hoy se 
puede hacer púb l i co el pensamiento de to-
do ciudadano, sin temor a nadie. 
Los socialistas son los que han puesto 
de relieve todos los deberes y derechos de 
los trabajadores. • 
Los socialistas son los que han dado 
ejemplo a los e s p a ñ o l e s ; son los que han 
puesto al pueblo alerta; son los que se han 
preocupado de las cuestiones y conflictos 
de los trabajadores, y, en definitiva, son los 
que han educado a la masa obrera, porque 
la bu rgues ía , esos s e ñ o r e s que se hacen 
llamar nobles, no se ha preocupado nada 
más que de sumirlos en el fango del vicio, 
para que p e r e c i é s e m o s en la más completa 
ignorancia y no nos d i é r a m o s cuenta de lo 
que nos pe r t enec ía por derecho propio. 
¡Venid, j óvenes ! No vaciléis en ingresar 
en la Casa del Pueblo y en las filas so-
cialistas! Aquí encon t ra ré i s fieles compa-
ñe ros de lucha, y las armas necesarias para 
combatir al capitalismo reaccionario. Es-
tas armas son el l ibro y la pluma. 
N o os hagá i s pesados y recoged todas 
las palabras que os digo, en lo m á s pro-
fundo de vuestro ser, y no tardaremos en 
darle la batalla definitiva a la burgues'a, 
que agoniza y está haciendo el últ imo es-
fuerzo. 
FRANCISCO LÓPEZ.—JOSÉ GUERRERO.—JO-
SÉ CABRILLANA RÍOS. 
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Correspondencia administrativa 
Cuevas de S. Marcos: S . O.—Recib ido giro de 
4.80, por su cuenta del mes de octubre. 
Villanueva de Algaidas: A . G . — Recibido 
giro de 7.20 por su cuenta del mes de octubre. 
Cuevas Bajas: S . O.—Abonado mes de octubre. 
Mollina: J. P . M.—Abonado paquete de las dos 
semanas anteriores. 
Cuevas del Becerro: J. S .—Recibido giro de 
8.20 por su cuenta del mes de octubre. 
Humilladero: J. M . — R e c i b i d o importe de las 
tres semanas de este mes. 
Fuente Piedra: D. P . C . - A b o n a d as las dos se-
manas últimas. 
AlmOgía: A'. R . R - R e c i b i d o giro de 20.88, por 
su cuenta del mes de octubre. 
Almargen: J. G.—Recibido giro de 12 pesetas co-
rrespondiente a las semanas 11 y 18 de octubre. 
Villanueva de Tapia: J, J. L . - L i q u i d a d a su 
cuenta hasta fin de noviembre. 
Rogamos a aquellos de nuestros suscrip-
tores que se hallan en descubierto con esta 
Administración procuren ponerse al co-
rriente dentro del mes actual, para facilitar 
nuestra marcha administrativa, ya que este 
periódico no cuenta para su desenvolvi-
miento con otros ingresos que los de sus 
abonados. 
Esperamos, pues, de nuestros amigos, no 
dará^ lugar a que dejemos de servirles LA 
RAZÓN, aun contra nuestra voluntad. 
Fanny Castellanos f^oca 
profesora en partos, con matrícula de honor y 
prácticas en el Hospital Clínico de Barcelona, 
Y 
Bautista Barba Díaz 
P R A C T I C A N T E 
ofrecen sus servicios y. su casa, en calle 
Calzada, número 21, esquina a la del 
Barrero. 
Para las embarazadas hay hospedaje a pre-
cios económicos, con asistencia al parto. 
